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サーバに，各 PC 上の OneNote ソフトウェアが
同時アクセスするための OneNote書類が置かれ








るため，もう 1台，教師用のノート PC を，この














・ネットブック：HP 社 Mini 110-4120TU スペ
シャルモデル B0N20PA#ABJ （10 インチ液
晶／ Atom N2600 1.6GHz CPU／ Windows 7
Starter／ 1.2 Kg）
・有線 LAN ハブ：Buffalo 社 10/100M スイッチ
ングハブ 16 ポート LSW3TX-16NP




の価格帯（2 万円前後）の多くが OEM 品であ
























































スコミ学科 2 年生向けの 2012 年度「マスコミ基
礎演習」の授業内にて，2回，2〜30分程度の運










第 1 実験では，授業終わりの 20分程度を利用し，
第 2 実験では，開始直後の 30分弱を利用した．
いずれの場合にも，ファイルサーバ上の
OneNote 書類にアクセスするまでの PC 操作に
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ク PC は，Atomというあまり高速ではない CPU
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Research Note: Middle-Stage Report of Operational Experiment of a Small-Size
Digital CSCW System for Discussion and Decision-Making ― How It Facilitates
Participation to Discussion Under Anonymous Situation in Classroom
GOTO Masayuki
Abstract
A small CSCW (Computer Supported Cooperative Work) systemwas constructed, based on
Microsoftʼ s OneNote softwareʼ s notebook sharing function, in order to facilitate studentsʼ
participation to discussion and decision-making process in classroom seminars. Operational
experimentswere conducted in the authorʼs sophomore seminar classes twice in 2012, one for a
trial usage of the system, the other for a more structured discussion-oriented groupwork task.
Though constructed by affordable hardware like small “netbook” PCs and home file-server, the
system was quite effective for realizing OneNoteʼs notebook sharing function. Due to some
resource limitations, a full-fledged discussion toward problem solving was not yet tried, but
studentsʼ active participations were greatly facilitated, with pretty positive user-responses
being obtained after the experiments. The authorʼs point is that in some social settings like
undergraduate level seminars where everyone knows every other, certain anonymous
situation is rather suitable for accelerating careful and self-and-other-oriented studentʼ s
participation into discussion, because it can reduce social pressure that accompanies saying
something in front of the acquaintance. Further operational experimentation is in need for
more detailed examination of conditions that facilitate studentsʼ participations to classroom
discussions.
KEYWORDS: social communication process, digital media, CSCW, groupware,
anonymous environment
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